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行为的理论体系 。 研究网络环境下的市场信息行为具有重要的意义 。 图 。 参考文献









网 络环境下 市场 信息行乃的研究恋义
长期以来 , 信息行为都是国际图书馆学情报学
界所关注的热点问题 。 其研究可 以追溯到对 “ 信息
需求与使用 ”课题的探讨 , 至今已有 多年历史 。 国
外从早期 哪 友
〔 一系列对信息需求与使用 的探
讨 , 陆续构建了许多重要的理论构架与模式 , 包括如
的信息查询过程模式 月 致笼汀
〔 , , 的知识状态不规则构架
,
’
的信 息使 用 环 境 ,








化研究 》 , 对网络信息用户的科技信息需求进行了
调查分析 。 谢康的《中国企业的信息需求与信息化
投资模式 》团 , 对中国企业的信息需求进行 了分析 ,
并提出了信息化投资的具体模式 。 巢乃鹏的《国外
信息查寻行为研究进展 》川 , 采用实证研究的方法 ,
构建了我国网络用户信息查询行为的模型 。 曹树金
等的《国外网络信息查询行为研究进展 》川 , 探讨了
各类网络用户信息查询行为的表现 、 策略以及影响
因素 , 并在原有信息查询行为理论的基础上构建专
门的网络信息查询行为模式 。 董小英的 中国学术
界用户对互联网信息的利用及其评价 》〔“ , 指出了学
一 一
术界利用互联网信息的要素 , 揭示概括 了学术界用
户的信息行为特征以及影响互联网信息资源质量的






信息的信息行为问题 。 而在市场经济发展 的今天 ,
现代商品经济活动正是以市场信息交流为前提条件
的 。 在商品活动中 , 市场信息是最活跃的因素 , 是世
界市场经济的重要资源 。 它在帮助企业的同时 , 还






网 络环境下 市场信忽行 玲相关概念
信忽行乃




所从事的一些活动 , 它包括信息查询 、信息使用 、信息评
价 、信息存储以及信息共享 , 强调了个体和组织在信
息环境因素的影响下所产生的一系列信息行为。 沌
对信息行为研究关注的主要是用户在何时做何种工
作图 , 包括他们如何查询信息 , 他们犯有何种错误 , 对于
相关性有何种考虑 , 他们原有的知识结构 , 他们会做出
何种选择 , 会有什么样的感触 。在考虑以用户为中心的
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解决方案时 , 对于用户的主动性行为的重要性需要有新










领会 。 从主体的活动角度看 , 信息行为是各种信息
活动的结合体 川 。 而胡昌平认为信息行为是人类特
有的一种行为 , 系指主体为了支配某一特定的信息
需求 如科研 、生产 、管理等活动中的信息需求 , 在
外部作用刺激下表现出来的获取 、查询 、交流 、传播 、
吸收 、加工和利用信息的行为〔‘ 〕。





发挥效益的技术 、设备 、资金 、人员 、机构等要素的总
和 。
结合国内外学者对信息行为的研究 , 并结合市
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种行为 。 市场信息行为是指市场主体 组织与个体
在外部刺激下 , 为实现某一特定 目标而从事的与市
场信息相关的各种活动结合体 。 它包括市场信息的




网 络环境下 市场 信息行外理抢体 系构建
这一个过程是由市场信息需求的产生至市场信息






息的查询行为 , 否则通过在线分析处理 沪于 等将市
场信息进行评价及分析 。 然后将市场信息查询内容应
用到实践中 , 从而产生一定“增殖 ”的市场信息 , 最后实
施市场信息发布行为 ,将这种“增殖 ”的市场信息作为供
其他用户查询的市场信息资源 。
网 络环境下市场 信忘行 乃理抢研究 内未
网络环境下市场信息行为理论研究内容包含
市场信息行为基本问题研究 , 主要包含市场信息行
为含义及其内容 、模式以及研究意义 。 市场信息发
布行为模式 , 主要内容为市场信息发布行为的含义 、
类型 、模式以及各种模式的研究效果 。 其 中电子商
务 、网络广告等为主要形式 。 市场信息用户的研
究 , 包括市场信息用户的类型 , 组织的市场信息需求
内容 、特征以及心理研究 , 个体的市场信息需求内容 、
特征以及心理研究 , 市场信息用户的信息能力研究












网 络环境下 市场 信息行 乃的研究方法
笔者在构建网络环境下市场信息行为的理论体
系的同时 , 提出对应于这些研究应使用的方法 。 具体
包括 通过文献调查与分析 , 全面掌握国内外有关
网络环境下信息行为与市场信息行为的理论成果 , 形
成对网络环境下市场信息行为的含义 、模式和特征的
系统认识 。 通过网络信息服务提供商的访问 ,结合
相关的理论成果 , 研究并建立科学的网络环境下市场
信息发布行为的方法和评价指标体系 。 借此 , 对网络
广告 、数据库营销和电子商务中的网络市场信息发布
行为进行准确的描述和评价 , 总结出网络环境下市场
信息发布行为的规律 。 通过问卷调查 , 获取各种市
场信息用户的需求信息 , 总结各种市场信息的需求内
容 、特征以及心理 , 提出提高信息能力的对策 。 通
过对商务网站工作记录的统计分析以及对企业与消
费者市场信息查询行为的在线调查 , 归纳出市场信息
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